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４
５ 
３
．〔
明
治
三
十
四
年
六
月
中
事
務
報
告
〕 ································································ 
４
５ 
４
．〔
明
治
三
十
四
年
七
月
中
事
務
報
告
〕 ································································ 
４
６ 
５
．〔
山
口
菊
次
郎 
履
歴
書
〕 ············································································ 
４
６ 
５ 
 
㉛ 
明
治
三
十
四
年
一
月
『
日
注
簿
』
自
明
治
三
十
四
年
一
月 
至
明
治
三
十
八
年
十
二
月 
盲
唖
院 ··· 
４
７ 
１
．〔
明
治
三
十
四
年 
新
年
祝
賀
式
〕 ··································································· 
４
７ 
２
．〔
明
治
三
十
五
年 
新
年
祝
賀
式
〕 ··································································· 
４
７ 
３
．〔
明
治
三
十
六
年 
新
年
祝
賀
式
〕 ··································································· 
４
８ 
㉜ 
明
治
三
十
四
年
以
降
『
學
事
年
報
公
學
費
及
資
産
表
』
市
立
盲
唖
院 ·································· 
４
８ 
１
．〔
明
治
三
十
四
年
度
京
都
市
立
盲
唖
院
職
員
表
〕 ···················································· 
４
９ 
２
．〔
明
治
三
十
五
年
度
京
都
市
立
盲
唖
院
職
員
表
〕 ···················································· 
４
９ 
３
．〔
明
治
三
十
六
年
度
京
都
市
立
盲
唖
院
職
員
表
〕 ···················································· 
４
９ 
４
．〔
明
治
三
十
七
年
度
京
都
市
立
盲
唖
院
職
員
表
〕 ···················································· 
４
９ 
５
．〔
明
治
三
十
八
年
度
京
都
市
立
盲
唖
院
職
員
表
〕 ···················································· 
５
０ 
６
．〔
明
治
三
十
九
年
度
京
都
市
立
盲
唖
院
職
員
表
〕 ···················································· 
５
０ 
７
．〔
明
治
四
十
年
度
京
都
市
立
盲
唖
院
職
員
表
〕 ······················································· 
５
０ 
８
．〔
明
治
四
十
一
年
度
京
都
市
立
盲
唖
院
職
員
表
〕 ···················································· 
５
０ 
９
．〔
明
治
四
十
二
年
度
京
都
市
立
盲
唖
院
職
員
表
〕 ···················································· 
５
１ 
１
０
．〔
明
治
四
十
三
年
度
京
都
市
立
盲
唖
院
職
員
表
〕 ················································· 
５
１ 
１
１
．〔
職
員
表
〕 ··························································································· 
５
１ 
㉝ 
明
治
三
十
五
年
『
伺
上
申
』
盲
啞
院 ···································································· 
５
２ 
１
．〔
市
立
盲
唖
院
教
員
助
手
増
棒
の
記
録
〕 ····························································· 
５
２ 
２
．〔
市
立
盲
唖
院
雇
員
并
ニ
使
丁
増
俸
之
件
〕 ·························································· 
５
２ 
３
．〔
明
治
三
十
五
年
二
月
中
事
務
報
告
〕 ································································ 
５
２ 
４
．〔
明
治
三
十
五
年
三
月
中
事
務
報
告
〕 ································································ 
５
３ 
５
．〔
明
治
三
十
五
年
四
月
中
事
務
報
告
〕 ································································ 
５
３ 
６
．〔
職
員
異
動
表
〕 ························································································ 
５
４ 
７
．〔
明
治
三
十
五
年
五
月
中
事
務
報
告
〕 ································································ 
５
４ 
８
．〔
明
治
三
十
五
年
十
月
職
員
異
動
調
査
表
〕 ·························································· 
５
４ 
９
．〔
明
治
三
十
五
年
十
月
中
事
務
報
告
〕 ································································ 
５
５ 
１
０
．〔
明
治
三
十
五
年
十
一
月
職
員
異
動
調
査
表
〕 ···················································· 
５
５ 
１
１
．〔
明
治
三
十
五
年
十
一
月
中
事
務
報
告
〕 ·························································· 
５
５ 
１
２
．〔
明
治
三
十
五
年
十
二
月
職
員
異
動
調
査
表
〕 ···················································· 
５
５ 
㉞ 
明
治
三
十
五
年
四
月
『
學
年
末
書
類
』
盲
唖
院 ························································ 
５
６ 
１
．〔
第
二
十
一
回 
卒
業
証
書
并
進
級
証
書
授
與
式
次
第
〕 ··········································· 
５
６ 
６ 
 
２
．
第
二
十
一
回 
卒
業
証
書
并
進
級
証
書
授
與
式
【
余
興
番
組
】 ···································· 
５
６ 
３
．〔
音
曲
科
協
賛
員
の
記
録
〕 ············································································ 
５
６ 
４
．
第
二
十
一
回 
卒
業
証
書
并
進
級
証
書
授
與
式
【
余
興
番
組
】 ···································· 
５
７ 
㉟ 
明
治
三
十
五
年
【
秋
季
音
曲
大
会
番
組
】 ······························································ 
５
７ 
㊱ 
明
治
三
十
九
年
『
職
員
履
歴
書
』
市
立
盲
唖
院 ························································ 
５
８ 
１
．〔
山
口
菊
次
郎 
履
歴
書
〕 ············································································ 
５
８ 
㊲ 
明
治
四
十
一
年
『
記
録
簿
』
盲
唖
院 ···································································· 
５
９ 
１
．〔
明
治
四
拾
壹
年 
新
年
祝
賀
式
〕 ··································································· 
５
９ 
㊳ 
明
治
四
十
一
年
『
伺
上
申
』
盲
啞
院 ···································································· 
６
０ 
１
．〔
明
治
四
十
年
十
二
月
中 
職
員
欠
勤
調
査
表
〕 ···················································· 
６
０ 
㊴ 
自
明
治
四
十
一
年
四
月 
至
大
正
六
年
三
月
『
奉
名
簿
』
市
立
盲
唖
院 ······························· 
６
０ 
１
．〔
明
治
四
十
一
年
三
月
三
十
一
日 
山
口
菊
次
郎 
音
曲
科
助
手 
月
俸
記
録
〕 ················· 
６
０ 
２
．〔
明
治
四
十
一
年
十
一
月
三
十
日 
山
口
菊
次
郎 
教
授
嘱
託
の
記
録
〕 ·························· 
６
０ 
３
．〔
明
治
四
十
二
年
四
月
三
十
日 
月
手
當
の
記
録
〕 ················································· 
６
１ 
４
．〔
明
治
四
十
二
年
十
二
月
十
八
日 
慰
労
金
の
記
録
〕 ·············································· 
６
１ 
５
．〔
明
治
四
十
三
年
十
二
月
廿
一
日 
慰
労
金
の
記
録
〕 ·············································· 
６
２ 
６
．〔
明
治
四
十
四
年
二
月
廿
八
日 
山
口
菊
次
郎 
月
手
當
の
記
録
〕 ································ 
６
３ 
７
．〔
明
治
四
十
四
年
三
月
三
十
一
日 
山
口
菊
次
郎 
京
都
市
立
盲
唖
院
嘱
託
教
員
の
退
職
記
録
〕 
６
３ 
 
 
７ 
 
第
二
部 
『
三
曲
』
に
お
け
る
山
口
巌
の
記
事 ······························································ 
６
４ 
・
名
人
名
手
の
話 
八
橋
檢
校
、
北
島
檢
校
、
生
田
檢
校 
爪
の
變
遷 
角
爪
の
事
、
自
作
「
琴
の
榮
」
の
話
、
藤
崎
檢
校
、
八
重
崎
檢
校
の
挿
話
〉 
大
正
十
二
年
一
月
（
第
十
九
号
） ····················· 
６
５ 
・〈
幾
山
檢
校
の
話
〉 
大
正
十
二
年
一
月
（
第
二
十
号
） ·············································· 
６
７ 
・〈
琴
の
彈
き
方
（
其
一
）〉
大
正
十
二
年
七
月
（
第
二
十
五
号
） ······································· 
６
８ 
・〈
琴
の
彈
き
方
（
其
二
）〉
大
正
十
二
年
八
月
（
第
二
十
六
号
） ······································· 
７
０ 
・〈
箏
の
彈
き
方
（
其
三
）〉
大
正
十
三
年
七
月
（
第
二
十
八
号
） ······································· 
７
２ 
・〈
箏
の
彈
き
方
―
カ
キ
手
、
ワ
レ
ン
、
散
―
〉
大
正
十
三
年
八
月
（
第
二
十
九
号
） ················· 
７
４ 
・〈
箏
の
彈
き
方
―
流
、
ソ
ク
爪
、
押
合
ひ
爪
―
〉
大
正
十
三
年
九
月
（
第
三
十
号
） ················· 
７
６ 
・〈
箏
の
彈
き
方 
―
波
返
し
、
引
連
、
半
裏
― 
引
捨
、
ス
ク
ヒ
爪
、
合
せ
爪
、
わ
り
爪
―
〉
大
正
十
三
年
九
月
（
第
三
十
一
号
） ··················································································· 
７
８ 
・〈「
四
季
の
曲
」
解
説
〉 
大
正
十
三
年
十
一
月
（
第
三
十
二
号
） ···································· 
８
０ 
・〈
箏
の
彈
き
方
左
手
手
法
〉 
大
正
十
四
年
一
月
（
第
三
十
四
号
）··································· 
８
１ 
・〈
箏
の
彈
き
方
左
手
手
法
（
承
前
）〉 
大
正
十
四
年
二
月
（
第
三
十
五
号
） ························ 
８
３ 
・〈
京
都
の
話
・
松
浦
檢
校
の
曲
―
夢
物
語
と
浮
船
話
―
〉 
大
正
十
四
年
三
月
（
第
三
十
六
号
） ·· 
８
５ 
・〈
春
重
ね
と
お
ち
や
乳
人
―
幾
山
檢
校
と
古
川
龍
斎
の
話
―
〉
大
正
十
四
年
五
月
（
第
三
十
八
号
） 
８
７ 
・〈
三
曲
昔
話
胡
弓
に
就
て
―
胡
弓
名
人
の
滑
稽
挿
話
―
當
時
の
尺
八
大
家
と
得
意
の
曲
―
近
藤
宗
悦
、
樋
口
孝
道
、
京
都
尺
八
界
―
〉 
大
正
十
四
年
九
月
（
第
四
十
二
号
） ···································· 
８
９ 
・〈
三
絃
本
曲
の
話
―
三
味
線
最
古
の
曲
琉
球
組
に
就
て
―
〉
大
正
十
四
年
十
一
月
（
第
四
十
四
号
） 
９
２ 
・〈「
萬
歳
」
と
云
ふ
曲
に
就
て
〉 
大
正
十
四
年
十
二
月
（
第
四
十
五
号
） ··························· 
９
４ 
・〈
生
田
流
箏
曲
―
調
子
の
話
〉 
大
正
十
五
年
五
月
（
第
五
十
号
）··································· 
９
５ 
・〈
盲
人
社
会
當
道
と
其
昔
―
皇
室
の
庇
護
、
惣
檢
校
の
始
―
〉 
大
正
十
五
年
十
一
月
（
第
五
十
六
号
）
 ················································································································· 
９
７ 
・〈
盲
人
當
道
社
会
と
其
昔 
徳
川
幕
府
の
保
護
〉
大
正
十
五
年
十
二
月
（
第
五
十
七
号
） ············ 
９
８ 
・〈
藝
話
二
片 
拇
指
の
爪
の
使
い
方
―
菊
岡
八
重
崎
两
檢
校
の
話
〉 
昭
和
二
年
六
月
（
第
六
十
三
号
）
 ·············································································································· 
１
０
０ 
・〈
京
流
三
味
線
の
話
―
其
京
風
の
気
品
や
見
識
を
保
つ
實
例
―
地
唄
三
味
線
と
江
戸
長
唄
等
の
關
係
―
〉
昭
和
二
年
七
月
（
第
六
十
四
号
） ········································································ 
１
０
１ 
・〈
調
子
笛
と
し
て
の
四
穴
〉 
昭
和
二
年
九
月
（
第
六
十
六
号
） ·································· 
１
０
３ 
・〈
箏
曲
教
授
昔
話
〉 
昭
和
三
年
八
月
（
第
七
十
七
号
） ··········································· 
１
０
５ 
・〈
御
大
禮
奉
祝
曲
「
聖
の
御
代
」
歌
詞
〉〈
新
作
曲 
奉
祝
「
聖
の
御
代
」〉 
昭
和
三
年
十
月
（
第
七
十
九
号
） ····································································································· 
１
０
６ 
・〈
不
遇
の
天
才
作
家
石
川
勾
當
の
話
其
他
〉 
昭
和
五
年
十
二
月
（
第
百
五
号
） ················· 
１
０
７ 
・〈
調
子
笛
と
し
て
の
四
穴
と
そ
の
作
り
方
〉 
昭
和
十
二
年
三
月
（
第
百
八
十
号
） ·············· 
１
１
０ 
 
８ 
 
凡
例 
 
（
一
） 
各
資
料
の
資
料
名
に
は
、
○
で
囲
っ
た
番
号
を
付
け
、
各
資
料
内
で
分
類
し
た
見
出
し
に
は
、
数
字
で
記
し
た
。 
（
二
） 
資
料
内
に
お
け
る
各
見
出
し
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
内
容
に
沿
っ
て
見
出
し
を
付
け
、〔 
 
〕
で
記
し
た
。 
（
三
） 
演
奏
会
名
あ
る
い
は
試
験
内
容
な
ど
の
演
奏
記
録
の
題
目
に
つ
い
て
は
【 
 
】
で
記
し
た
。 
９ 
 
「
山
口
巌
の
生
涯
―
―
箏
曲
界
に
与
え
た
影
響
と
そ
の
業
績
―
―
」（
資
料
編
） 
 
資
料
編
は
、
博
士
論
文
「
山
口
巌
の
生
涯
―
―
箏
曲
界
に
与
え
た
影
響
と
そ
の
業
績
―
―
」
に
お
い
て
、
第
一
部
で
は
、
京
都
府
立
盲
学
校
の
資
料
室
に
保
存
さ
れ
て
い
る
山
口
巌
に
関
連
す
る
「
京
盲
文
書
」
の
資
料
、
第
二
部
で
は
、
雑
誌
『
三
曲
』
の
山
口
巌
の
記
事
を
ま
と
め
た
資
料
集
で
あ
る
。 
本
論
文
中
で
は
、
資
料
編
の
資
料
の
す
べ
て
を
反
映
し
て
い
な
い
が
、
山
口
巌
の
記
録
を
残
す
た
め
、
資
料
編
で
は
、
山
口
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
資
料
を
掲
載
し
た
。 
こ
の
資
料
集
は
、
京
都
盲
唖
院
資
料
室
に
残
さ
れ
た
山
口
巌
の
資
料
に
お
い
て
、
山
口
が
人
生
の
多
く
を
過
ご
し
、
活
躍
し
て
い
た
盲
唖
院
時
代
の
貴
重
な
記
録
と
、
雑
誌
『
三
曲
』
の
な
か
の
価
値
あ
る
記
事
を
保
存
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。 
   
第
一
部 
山
口
巌 
京
都
盲
唖
院
時
代
「
京
盲
文
書
」
に
お
け
る
資
料 
 
第
一
部
は
、「
京
盲
文
書
」
か
ら
、
山
口
巌
（
菊
次
郎
）
に
関
す
る
資
料
を
取
り
上
げ
、
年
代
ご
と
に
ま
と
め
た
。
年
代
は
、
山
口
巌
が
、
明
治
十
一
年
に
京
都
盲
唖
院
に
入
学
し
、
卒
業
後
も
盲
唖
院
の
助
手
を
勤
め
た
の
ち
、
明
治
四
十
二
年
（
１
９
０
９
）
に
音
曲
科
の
主
任
教
員
と
な
り
、
同
四
十
四
年
（
１
９
１
１
）
に
盲
唖
院
を
辞
職
す
る
ま
で
の
記
録
と
す
る
。 
こ
の
資
料
に
は
、「
京
盲
文
書
」
の
中
で
、
山
口
巌
（
菊
次
郎
）
の
名
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
の
み
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
時
代
に
よ
っ
て
は
、
山
口
の
経
歴
の
中
で
も
記
録
の
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
山
口
の
経
歴
と
す
べ
て
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
。 
ま
た
、
資
料
に
よ
っ
て
は
、
保
存
状
態
が
悪
く
、
紙
の
一
部
が
虫
食
い
お
よ
び
、
破
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
た
め
読
み
取
れ
な
か
っ
た
部
分
も
含
ま
れ
る
。 
本
資
料
に
は
、
江
戸
時
代
の
身
分
制
度
を
基
と
し
た
身
分
を
指
し
、
現
在
で
は
不
適
切
と
考
え
ら
れ
る
用
語
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
京
盲
文
書
」
は
明
治
時
代
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
そ
の
時
代
は
ま
だ
、
身
分
制
度
に
よ
っ
て
書
き
記
さ
れ
て
お
り
、
山
口
巌
の
記
載
に
も
表
れ
た
。 
本
研
究
で
は
、
山
口
巌
の
歴
史
を
辿
り
、
そ
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
大
き
な
目
的
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
本
資
料
は
、
研
究
材
料
や
山
口
巌
の
生
涯
の
中
で
の
活
動
を
調
査
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
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１
１
．〔
明
治
三
十
五
年
十
一
月
中
事
務
報
告
〕 
 
 
１
２
．〔
明
治
三
十
五
年
十
二
月
職
員
異
動
調
査
表
〕 
 
     
５６ 
 
㉞ 
明
治
三
十
五
年
四
月
『
學
年
末
書
類
』
盲
唖
院 
 
 
 
１
．〔
第
二
十
一
回 
卒
業
証
書
并
進
級
証
書
授
與
式
次
第
〕 
 
       
２
．
第
二
十
一
回 
卒
業
証
書
并
進
級
証
書
授
與
式
【
余
興
番
組
】 
 
 
３
．〔
音
曲
科
協
賛
員
の
記
録
〕 
 
５７ 
 
 
 
４
．
第
二
十
一
回 
卒
業
証
書
并
進
級
証
書
授
與
式
【
余
興
番
組
】 
 
㉟ 
明
治
三
十
五
年
【
秋
季
音
曲
大
会
番
組
】 
  
５８ 
 
  
 
㊱ 
明
治
三
十
九
年
『
職
員
履
歴
書
』
市
立
盲
唖
院 
 
 
１
．〔
山
口
菊
次
郎 
履
歴
書
〕 
 
 
５９ 
 
 
 
㊲ 
明
治
四
十
一
年
『
記
録
簿
』
盲
唖
院 
 
 
１
．〔
明
治
四
拾
壹
年 
新
年
祝
賀
式
〕 
   
 
６０ 
 
㊳ 
明
治
四
十
一
年
『
伺
上
申
』
盲
啞
院 
 
 
１
．〔
明
治
四
十
年
十
二
月
中 
職
員
欠
勤
調
査
表
〕 
 
 
㊴ 
自
明
治
四
十
一
年
四
月 
至
大
正
六
年
三
月
『
奉
名
簿
』
市
立
盲
唖
院 
 
 
１
．〔
明
治
四
十
一
年
三
月
三
十
一
日 
山
口
菊
次
郎 
音
曲
科
助
手 
月
俸
記
録
〕 
 
 
２
．〔
明
治
四
十
一
年
十
一
月
三
十
日 
山
口
菊
次
郎 
教
授
嘱
託
の
記
録
〕 
 
 
６１ 
 
３
．〔
明
治
四
十
二
年
四
月
三
十
日 
月
手
當
の
記
録
〕 
  
 
４
．〔
明
治
四
十
二
年
十
二
月
十
八
日 
慰
労
金
の
記
録
〕 
  
６２ 
 
 
５
．〔
明
治
四
十
三
年
十
二
月
廿
一
日 
慰
労
金
の
記
録
〕 
  
          
６３ 
 
６
．
〔
明
治
四
十
四
年
二
月
廿
八
日 
山
口
菊
次
郎 
月
手
當
の
記
録
〕 
 
 
 
７
．〔
明
治
四
十
四
年
三
月
三
十
一
日 
山
口
菊
次
郎 
京
都
市
立
盲
唖
院
嘱
託
教
員
の
退
職
記
録
〕 
 
 
６４ 
 
第
二
部 
『
三
曲
』
に
お
け
る
山
口
巌
の
記
事 
 
第
二
部
は
、
東
京
時
代
に
、
邦
楽
雑
誌
『
三
曲
』
に
掲
載
さ
れ
た
、
山
口
巌
の
記
事
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
記
事
は
、
山
口
が
生
涯
を
芸
一
筋
に
生
き
、
そ
の
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
る
豊
富
な
知
識
を
残
し
た
も
の
で
、
箏
曲
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
追
究
心
が
明
ら
か
と
な
る
記
事
で
あ
る
。 
山
口
の
先
人
た
ち
へ
の
敬
意
を
込
め
た
、
名
人
、
名
曲
に
関
す
る
記
事
や
、
盲
人
社
会
に
つ
い
て
な
ど
、
箏
曲
の
歴
史
に
関
わ
る
話
が
記
事
に
残
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
箏
に
関
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
三
絃
や
、
胡
弓
、
尺
八
に
関
す
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。 
そ
し
て
、
山
口
の
作
曲
し
た
作
品
に
関
す
る
記
事
も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
楽
曲
に
対
す
る
思
い
出
話
な
ど
が
綴
ら
れ
て
い
た
。 
さ
ら
に
、
山
口
の
業
績
の
な
か
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、「
四
穴
」
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
四
穴
の
製
作
に
つ
い
て
の
苦
労
が
語
ら
れ
、
四
穴
の
改
良
へ
の
熱
心
な
取
り
組
み
が
記
さ
れ
て
い
た
。 
『
三
曲
』
に
お
け
る
山
口
の
記
事
の
な
か
で
、
特
に
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
は
、「
箏
の
弾
き
方
」
で
あ
っ
た
。
箏
を
演
奏
す
る
う
え
で
の
基
本
な
弾
き
方
や
知
識
に
加
え
、
山
口
の
箏
曲
指
導
に
関
す
る
こ
と
も
、
記
事
の
な
か
に
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
箏
曲
の
教
授
に
献
身
的
に
携
わ
っ
て
い
た
山
口
が
、
後
進
へ
の
指
導
に
尽
力
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
事
で
あ
っ
た
。 
こ
の
『
三
曲
』
の
記
事
を
資
料
集
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
記
事
の
内
容
が
、
山
口
の
残
し
た
功
績
と
し
て
残
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 
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